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ISHAK (kanan) don Dr Doing melowat· gerai pameran pelajar p~ Fiesta Antarabangsa UMP. 
Fiesta gabung budaya unik 
~ ................ • ''Selain dapat 
menikrnati pelbagai jell.is 
makanan, saya juga ber-
peluang melihat kebuda -
yaan negara luar yang be-
gitu unik dan menghibur-
kan walaupun ia asing 
serta sulcar difahami 
"Pada masa sama, saya 
juga dapat memperkenal-
kan kebudayaan dan pa-
kaian serta barangan tra -
disional negara asal saya 
iaitu Nigeria," kata pe-
nuntut Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) , Afolabi 
Haruna Kolawole, 32. 
Dia antara 700 penuntut 
antarabangsa yang me 
nyertai Fiesta Antara -
bangsa UMP membabit-
kan beberapa universiti 
awam termasulc Univer-
siti Sultan Zainal Abidin 
(UnisZA), Universiti Sains 
Islam Malaysia (USIM) 
dan Universiti Tenaga Na -
sional Malaysia (UNI-
TEN). 
Pelbagai aktiviti dian -
jurkan pada program se-
lama dua hart itu anta -
ranya pameran barangan, 




UMP yang berlangsung di 
Kompleks Sulcan UMP 
Garn.bang itu dirasmikan 
Pengarah Tourism Pahang 
Datuk Ishak Mokhtar. Ha -
dir sarna, Naib Canselor 
UMP Datuk Dr Daing Nasir 
Ibralllm. 
